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金融市場に見る排出量取引の現状と問題点
The Current Overview and Problems of Emission Trading,


























































































































































































































































































































「Carbon Credit Note1」（Sterling Waterford 
Securities社、南アフリカ)が販売され、業績

































































































































































































































































































































































































































一 般 に 称 す る。 ま た、「 責 任 投 資 原 則 」 は、
‘Principles for Responsible Investment’の略から
‘PRI’と称される。400を超える世界の金融機関
が署名している（PRIホームページに記載の署名
機関数、2008年９月21日現在）。
９ エコビジネスネットワーク（2008）、52頁。
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